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The survey  was  completed  as a joint  project 
by  the Ministry of Labor and the Finnish 
Forest  Research Institute. This survey  applies  
to the year  1970 and is  continuation of the 
1964 and 1967 surveys  of  commercial round  
wood (GRÖNLUND  &  KURIKKA 1966; PÄLÄ  
& ROITTO 1969).  
The purpose of the survey  was  twofold: 
First,  an attempt  was  made to estimate accu  
rately  the removal and flow of commercial 
roundwood by  districts  in  1970; Second,  pre  
liminary  analysis  of regional  variations in re  
movals and flows was  aimed at, based on the 
data of 1964, 1967 and 1970. 
There are many uses for this kind of 
information in  a country like Finland where 
balancing  roundwood supply  and demand pre  
sents  problems, particularly  in estimating  re  
movals and fellings  quickly  and accurately  
(see  Fig.  1,  p. 9).  
A method of removal statistics  based on a 
sample  of roundwood buyers  was developed  
in  Finland by  PALO (1969  a).  The population  
of roundwood buyers  in 1970 was  listed in 
cooperation  with the Ministry of Labor and 
20 Forestry  Board Districts.  Around 300 forest  
technicians,  all experts  on local  roundwood 
markets,  completed the practical  listing.  The 
aim was  to  recognize  all roundwood  buyers  who 
had bought  roundwood for exports  or  for the 
domestic industries,  or for domestic uses of 
traffic and communications, during  1970. All 
purchases  on stump or as delivery,  were con  
sidered. Also estimates of  the magnitude  of  the 
purchases  per buyer were  carried out in each 
of  about 500 communes of Finland (cf.  PALO 
1969 a, 115 &  Appendix  2).  
The total number of  buyers  in the country  
was  1268 (Table  A,  p. 10).  This  population  was 
stratified  to  11 districts.  Total regional  popu  
lations  were  surveyed  in the three most  northern 
districts  with least numbers of buyers.  Stratifi  
cation into  two or  three strata  according  to  the 
magnitude  of buyers  was  applied  in other 
districts. The sample  of 624 buyers  for the 
whole country was  drawn (Table  A). 
The regional  sample  sizes  were  estimated 
with equations  1,2 and 4.  The  allocation of  the 
sampling  units among the strata  was  done with 
equation  3. (Pp. 11—12).  
The material was  collected primarily  as a 
mail inquiry.  The non-respondents  after a 
repeated  mail inquiry  were  interviewed. The 
final number of  non-response was  12 buyers,  
all  small in magnitude.  (See  PALO 1969 a,  
Appendix  5,  for an English  translation of  the 
inquiry  form.) The removal data was  required  
from 45 cutting  areas and from the terminals 
of  roundwood flows of 500 areas (communes).  
The main phases  in  computing  the results  
were: (1)  to convert  the various assortments  
of roundwood into a common measure,  cubic 
meter, solid measure of green  wood (cf.  PALO 
1969b),  (2)  to enlarge  the sample  data  to apply 
the total population,  (3)  tabulation of results  
and (4)  estimation of  standard  errors.  Phase  (2)  
was applied  to the strata  where sampling  was 
used. In those cases the sample  data were  
multiplied  with the  ratio of  the number of 
buyers  in the population  and in  the  sample.  
This was done separately  for heavy  timber,  
industrial cordwood and fuelwood in  each  of 
the  45  cutting  areas.  The above phases  (1)—(3) 
were executed using  the computer program 
originating  from the previous  1967 survey.  
For  the estimation of standard errors  (phase  
4) a new computer program was developed.  
A  stratified  systematic  sampling  with  random 
start and one replication  was the particular  
sampling  method applied  in this survey  (cf.  
PALO 1969 a, p. 127). The unbiased estimators  
of mean,  variance  and of the standard error  are 
presented  in equations  s—B  (p. 13).  The esti  
mates of the standard errors  are  presented  in 
Table B (p.  14).  The relative  standard  error  of 
the total removal of industrial roundwood in 
this survey  was only  about one half of  that in 
the corresponding  survey  in  1967 (PÄLÄ  & 
ROITTO 1969, p. 8). The precision  
of the 
results  in this  survey  is  at  about the same level  
as the estimates of growing  stock  and  increment 
in the Finnish  national forest inventories (cf.  
KUUSELA 1972, p. 122). 
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The survey  results  were compared  with the 
statistics  of  monthly  fellings  (The  Ministry of 
Labor)  and of wood consumption  (HUTTU  
NEN 1972) in Table 20 (p.  52)  and Table C 
(p.  16). Differences of  5  % with the monthly 
felling  statistics  and  12 %  with the consumption  
statistics  were  recognized.  The latter phenom  
enon had also occurred  in  the  previous  peak  
year (1965)  of  the business  cycle  (Table  C) 
and can be explained.  
In both cases for the two years after  the 
peaks  the consumption  exceeded the fellings  or  
in other words, stock  formation of roundwood 
has  a crucial role  in determining  the lags  
between the consumption  statistics  and the 
felling  and removal statistics.  
On the other hand, it was  more difficult  
to  explain  the former difference (5  %).  Both 
annual removal  and monthly  felling  statistics  
were  based on the same population  of  round  
wood buyers,  but the samples  used differed 
somewhat. A maximum of  0,5ill  m3 of this 
difference (2 mill, m  3)  might  be  due to  standard 
errors. The most  likely  explanation  for the 
major  part  of  remaining  1,5ill  m  is that in 
the monthly  felling  statistics  the  respondents  
were  not able to follow the high  peak  of  the 
business  cycle  (cf.  Fig.  2,  p. 18). This con  
clusion was drawn by  later interviewing  a few 
of  the critical respondents.  
The removal estimates of  industrial round  
wood by  different uses are  presented  in Tables 
I—2l (pp. 32—53)  and Figures  3—9  (pp.  25— 
31), but  the most essential  estimates are 
summarized as follows: 
The removals of commercial roundwood 
fluctuate considerably  according  to business  
cycles  (Fig.  2,  p.  18). In order to eliminate 
some of  this  variation in regional  comparisons  
of the 1964, 1967 and 1970 results,  the 
regional  proportions  of the districts  from the 
country totals were  computed  (Table  E,  p.  19).  
By  this method clear trends in several districts 
could be observed in the development of  
regional  distributions of  removals  and  consump  
tion. 
Removal and flow of commercial round  
wood in Finland by districts has now been 
surveyed  three times (1964,  1967 and 1970)  
applying  the same method. The results  form 
valuable material for  further investigation  and 
analysis,  especially  as the data on roundwood 
flows  are difficult to produce and are rarely  
available in  other industries than forestry.  
Combined with other  data they  could be used 
for regional  input-output  analysis  and trans  
portation  optimization.  At  the moment, regres  
sion models are being  developed  in the Forest  
Research Institute for  short term forecasting  












per  cent  
.964 95,5 0,6 3,9 100,0 
.967 97,2 0,8 2,0 100,0 
.970 96,6 0,4 3,0 100,0 
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1. JOHDANTO  
1.1 Aikaisemmat tutkimukset 
Markkinapuun  alueittaiset hankintamäärät ja 
kulkuvirrat selvitettiin ensi  kerran perusteelli  
sesti  raakapuun  ostajiin  kohdistetulla tieduste  
lulla kolmannen valtakunnallisen puunkäyttö  
tutkimuksen yhteydessä  hakkuuvuodelta 1954— 
1955 (PÖNTYNEN 1962, 13-18; HALME  
KOSKI  1961, 128—174).  Tuolloin sovellettua 
tutkimusmenetelmää kehitettiin myöhemmin  
täsmentämällä käytettyjä  käsitteitä,  kehittä  
mällä ostajien  perusjoukon  luettelointimene  
telmää sekä  suunnittelemalla tarkoitukseen so  
veltuva otantamenetelmä (PALO 1964 & 
1969  a).  Näin kehitetyllä  tutkimusmenetelmällä 
suoritettiin kaksi  viimeistä, vuosia 1964 ja 
1967 koskevaa  tutkimusta (GRÖNLUND &  
KURIKKA 1966; PÄLÄ & ROITTO  1969). 
1.2 Tutkimustehtävä 
Metsäteollisuuden puuraaka-aineen  kysynnän  
pääsuuntaisesti  kasvaessa  pysyy  metsätasettan  
ne Suomessa  ongelmallisena  myös  tulevaisuu  
dessa (vrt. LINNAMIES 1971).  Metsätasever  
tailujen  poistumatietojen  alueellinen jakauma  
on viime aikoina pääosiltaan  (markkina-aines  
puu)  perustettu edellisessä luvussa esitetyistä  
lähteistä  saatuihin tietoihin (HUTTUNEN  
1972).  
Seutukaavoituksen ja liikennesuunnittelun 
viime aikainen voimaperäistyminen  (vrt.  LINNA 
1971)  lisää tietojen  tarvetta etenkin markkina  
puun kulkuvirroista.  Samat tiedot luovat perus  
taa myös  ostajien  toimesta tapahtuvalle  raaka  
puun hankinnan ja kuljetuksen  järkeistämiselle.  
Alueellisen tilastotuotannon yleistavoitteeksi  
on äskettäin asetettu  alueellisen panos-tuotos  
tilinpidon  kehittäminen  (Kokonaistaloudelli  
nen, .  .  1972, 93).  Tämän  tutkimuksen tulokset 
palvelevat  myös  cm.  tarkoitusta. Jo useampana 
vuonna toteutettuna taijoaa  nyt  vuoteen 1970 
kohdistettu tutkimus lisämateriaalia myös  eri  
laisia kehityssuuntia  analysoiville  sekä  raaka  
puun alueittaista tarjontaa  ja kysyntää  kos  
keville  jatkotutkimuksille.  Tällä tutkimuksella 
tuotettavien tietojen  tarvetta on havainnollis  
tettu kuvassa  1.  
Tässä tutkimuksessa pyritään  (1)  saamaan 
poikkileikkauskuva  markkinapuun  alueittaisista 
hankintamääristä ja markkinapuun  kulkuvir  
roista  hakkuualueilta käyttöalueille  vuonna 
1970 sekä (2)  alustavasti  analysoimaan hak  
kuualueiden ja kulkuvirtojen  ajallisia  muutok  
sia  vertaamalla vuoden 1970 tuloksia vuosien 
1964 ja  1967 vastaaviin tuloksiin.  
1.3 Käsitteet  
Tässä  tutkimuksessa  käytetään  seuraavia  kä  
sitteitä (vrt. PALO  1964, 3; PALO 1969, 12 
-13; GRÖNLUND &  KURIKKA 1966, 4; 
PÄLÄ  & ROITTO 1969, 5-6).  
Raakapuulla  tarkoitetaan metsästä tulevaa  
teollisesti  käsittelemätöntä  puuta. Tämä  määri  
telmä sisältää puunkäyttötilaston  raakapuun  
(HUTTUNEN  1972, 8)  lisäksi  ns.  pysty  kuivan 
puun ja  liekopuun.  
Raakapuun  ostajalla  tarkoitetaan tässä  kaik  
kia  yksityishenkilöitä,  yhtiöitä,  osuuskuntia,  
valtion laitoksia  ja vastaavia  fyysisiä  tai juri  
disia henkilöitä,  jotka ovat  ostaneet raakapuu  
ta suoraan kotimaisilta metsänomistajilta.  Raa  
kapuun  ostajaan  rinnastetaan myös  metsänomis  
taja,  joka omasta metsästään  on hankkinut 
raakapuuta  oman jalostustoiminnan  kautta 
markkinoitavaksi tai suoraan vientiin. 
Markkinapuulla  käsitetään tässä  tutkimuk  
sessa kaikkea kotimaisten metsien tuottamaa 
raakapuuta,  joka menee teollisuuden tai lii  
kenteen käyttöön  tai vientiin,  sekä  myös  näihin 
tarkoituksiin  raakapuuta  ostavien  ja/tai omista  
metsistään hankkivien yritysten  muuhun käyt  
töön  hankkimaa raakapuuta,  lukuunottamatta 
maatilojen  kotitarvepuuta.  
Hankintamäärällä tarkoitetaan tietyltä  maan  
tieteelliseltä alueelta  hakattua puumäärää, joka 
koostuu  pysty-,  hankinta- ja käteiskaupoilla  os  
tettujen  sekä  omista metsistä hankittujen mark  
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Kuva  1. Tämän tutkimuksen tulosten tärkeimmät käyttötarkoitukset  
Figure  1. The most important  uses  for  the results  of  this  survey.  
kinapuuerien  summasta. Hankintamäärät pe  
rustuvat  vastaanottomittaukseen. 
Polttopuu käsittää lämpöenergian  kehittä  
miseen  käytettävän  raakapuun  (esim.  halot ja 
polttorangat).  
Ainespuulla  tarkoitetaan polttopuuta  lu  
kuunottamatta kaikkea muuta raakapuuta.  
Ainespuu  jakautuu  järeyden perusteella  tuk  
kipuuhun  ja ainespinopuuhun.  
Tukkipuuhun luetaan sahatukit  (osa  saha  
tukkeina ostetusta puusta käytetty  paperi  
puuna),  vaneritukit,  pylväät,  ratapölkkyaihiot,  
junttapaalut,  puomit,  haapatukit,  Saksan  tukit,  
Hollannin pelkat  ja  muut niitä järeydeltään  vas  
taavat  raakapuulajit.  
Ainespinopuu  sisältää paperipuut,  lastulevy  
puut, kaivospuut,  parruaihiot  ja muut aines  
puut, joita ei voida sisällyttää  tukkipuuhun.  
Teollisuuden käytöllä  tarkoitetaan tässä  ja  
lostustoimintaan (sahatavaran,  vanerin, lastu-ja  
kuitulevyn,  sellun,  hiokkeen ja vastaavien tuot  
teiden valmistukseen)  sekä  kaikkien teollisuus  
lajien  kiinteistöjen  lämmitykseen  tai voiman  
lähteeksi  käytettyä  raakapuuta.  
Liikenteen käytöllä  tarkoitetaan tässä  rauta  
teiden,  posti-  ja lennätinlaitoksen,  puhelinlai  
tosten, sähkölaitosten,  tie- ja vesirakennuslai  
toksen,  höyryalusten  ja uittoväylien  käyttämää  
kaikkea raakapuuta  (pylväät,  paalut, poltto  
puu jne.).  
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2. TUTKIMUSMENETELMÄ  
2.1  Ostajien  perusjoukko  
Vuonna  1970 toimineiden raakapuun  osta  
jien perusjoukko  luetteloitiin työvoimaminis  
teriön ja piirimetsälautakuntien  yhteistyönä  
(vrt. PALO 1971).  Tulokseksi saatiin kunnit  
taiset ja työvoimapiireittäiset  ostajaluettelot,  
joista  ilmenivät myös  luetteloijina  toimineiden 
metsäteknikoiden tekemät raakapuulajeittaiset  
ostajakohtaiset  ostomääräarviot (ks. menetel  
mästä tarkemmin PALO 1969, 27—43).  Ostajia  
oli  koko maassa v.  1970 työvoimapiireittäin  
laskien  1 268. Vuoden 1967 raakapuun  kulku  
virtatutkimuksessa  oli ostajien  perusjoukon  
koko 1 888 (PÄLÄ & ROITTO 1969, 7).  
Ostajajoukon  näinkin  huomattava  (33  %)  vähe  
neminen vuosina 1967—1970 aiheutti eräitä 
perusmuutoksia  tämän tutkimuksen otanta  
suunnitelmaan. 
Moniin muihin otantatutkimuksiin verrat  
tuna saattaa ostajien  perusjoukko  vaikuttaa 
pieneltä.  Aikaisempien  vuosien kokemuksesta  
kuitenkin tiedettiin,  että etenkin kulkuvirta  
tietojen saantivaikeuksien vuoksi tämä tutki  
mus oli  mahdollista käytettävissä  olevin määrä  
rahoin toteuttaa vain otantapohjaisena.  
Perusjoukon  osituksessa  pyrittiin  ostajista  
muodostamaan hankintamäärän suhteen mah  
dollisimman homogeenisia  ositteita. Ostajajou  
kon osituksen tehokkuudesta oli käytettävissä  
aikaisempia  laskentatuloksia (PALO  1969, 68— 
71).  Tätä tehokkuutta oli  estimoitu ositteiden 
sisäisen  varianssin osuutena  kokonaisvarianssista,  
(mitä  pienempi  osuus sitä  suurempi  tehokkuus,  
vaihteluväli 0—100). Keskimäärin koko maassa 
saatiin alueosituksen  tehokkuudeksi  46  %  ja  suu  
ruusosituksen tehokkuudeksi 32 %. 
Työvoimaministeriön aluehallintoyksikkö  
työvoimapiiri  vastasi  tiedusteluaineiston keräyk  
sestä omalla alueellaan. Tämän vuoksi tehtiin 
ostajien  alueositus työvoimapiireittäin.  Taulu  
kosta  A selviää ostajien  alueellinen jakauma.  
Sen perusteella  työvoimapiirit  jaettiin  kolmeen 
ryhmään  seuraavasti: (1)  Kajaani,  Ouluja  Rova  
niemi;  (2)  Helsinki,  Jyväskylä,  Kuopio  ja  Joen  
suu;  (3) Turku,  Tampere,  Kouvola ja Vaasa.  
Taulukko A. Raakapuun  ostajien  perusjoukkoja  otos  ositteittain ja  työvoimapiireittäin  vuonna 1970. 
Table A. The population  and sample of the roundwood buyers  by  districts  in  1970. 
Ostajia  —  Buyers  
Työvoima- 
piiri 
Osite — Stratum Yhteensä  
Employment 




















Helsingin  10 56  32 32 21 21 63 109 
Turun 20 83 20  40 26 26 66 149 
Tampereen  13 126 14 32  40 40 67 198 
Kouvolan 19 186 16 32 33  33 68 251 
Vaasan 18 106 16 34 18 18 52  158 
Jyväskylän  
Kuopion  
10 47  17 17 34  34 61 98 
18 49  17 17 24  24 59 90 
Joensuun 14 41 15 15 31 31 60  87  
Kajaanin  
Oulun 
38  38 38 38 
57 57 57 57 
Rovaniemen 33  33  33  33 
Yhteensä 
Whole country  
122 694  147 219 355 355  624 1  268 
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Ostajien  lukumäärä vaihteli ryhmässä  (1)  33— 
57,  ryhmässä  (2) 87—109  sekä  ryhmässä  (3)  
149-251. 
Ryhmien  välisten selvien erojen  vuoksi  eriy  
tettiin myös  otantamenetelmä siten,  että ryh  
män  (1)  piireissä  toteutettiin totaalitiedustelu, 
ryhmän  (2)  piireissä  ostajat  jaettiin hankinta  
määrien suuruuden perusteella  kahteen osittee  
seen  (taulukon  A ositteet 2  ja 3  yhdistettiin  
totaalisena tiedusteltavaksi)  ja ryhmän  (3)  pii  
reissä kolmeen ositteeseen. Toteutettu suuruus  
ositus näkyy  myös  taulukosta A. Ositerajat  
pidettiin  samoina kuin  vuoden 1967 tutkimuk  
sessa  (PÄLÄ  & ROITTO 1967).  Tällöin otos  
kokojen  laskentaan tarvittavat hajonta-arviot  
saatiin kyseisestä  aineistosta  valmiiksi  lasket  
tuina. 
2.2 Otanta  
Hankintamäärien suuruuden perusteella  ase  
tetuista  ositerajoista  välittämättä siirrettiin eräät  
erityisostajat  täydellisinä  tiedusteltaviin (suu  
rimmat ostajat sisältäviin)  ositteisiin. Tällaisiksi 
ostajiksi  katsottiin kaikki  vaneri- ja  haapatuk  
kien  ostajat sekä  muutamat muut perusjoukon  
tietokonelistojen  mukaan selvästi  suuruusosit  
teensa  muista jäsenistä  poikenneet  erityisraaka  
puulajien  ostajat.  Tällä menettelyllä  pyrittiin 
otantana tiedusteltavat ositteet saamaan mah  
dollisimman homogeenisiksi  ja  siten tarkenta  
maan tuloksia. 
Otoskokojen  määrityksessä  pyrittiin mahdol  
lisimman tarkkoihin tuloksiin  käytettävissä  ole  
vin  voimavaroin. Koko markkina-ainespuun  han  
kintamäärä pyrittiin estimoimaan siten, että  
suhteellinen keskivirhe  olisi edellisessä luvussa 
selostetun ryhmän  3  työvoimapiireissä  (Turku,  
Tampere,  Kouvola ja Vaasa) 95 %:n todennä  
köisyydellä  korkeintaan  2 %, Helsingin  piirissä  
1 % sekä  muissa ryhmän  2  piireissä  (Jyväskylä,  
Kuopio  ja Joensuu)  0,5 %. 
Jos merkitään,  
niin tuntemalla ositteiden I—3 suhteellinen kes  
kivirhe 2  3)  ja  eri  ositteiden hankintamää  
rät 2> x 'l 23)  v
°idaan ositteiden 1  ja 2  
yhteinen  suhteellinen  keskivirhe  laskea.  Tähän 
tulokseen päästään  seuraavasti. Edellä esitetyn 
määritelmän mukaan saadaan: 
Koska  3-ositteessa ei suoriteta  otantaa  on tässä 
tapauksessa2= S1 23' j°U°in 
saadaan seu  
raava  yhtälö: 
Tätä  kaavaa  (1)  käyttämällä  laskettiin  tarkkuus  
tavoite otannalla tutkittavien ositteiden  han  
kintamäärille ryhmän  3 työvoimapiireissä  (s. 
10). Analogisesti  laskettiin tarkkuustavoitteet 
myös  ryhmän  2 piirien  otannalla tutkittaville 
ositteille. 
Ryhmän  3 piireissä  laskettiin otoskoot  kaa  
valla (COCHRAN 1963, 104) 
X  1 2 
= markkinapuun  hankintamäärän esti  
maatti ositteissa  1  ja  2 
estimate of  total removal  of  com  
mercial roundwood in strata  1 and 2  
xi  2  3 
= markkinapuun  hankintamäärän esti  
maatti ositteissa 1, 2  ja 3 
estimate of total removal  of  com- 
mercial roundwood in strata 1, 
2  and 3 
2 
= keskivirheen estimaatti  ositteissa  1 
ja  2 
estimate  of  standard error in strata 
1 and 2 
S
1  2  3 
= keskivirheen  estimaatti ositteissa  1,  
2 ja  3 
estimate of  standard error  in  strata 
1, 2  and 3  
P SI  2 =100 *S  x'l  2  =  suhteellisen  keski  
virheen estimaatti ositteissa 1 ja 2 
estimate  of  relative  standard error  
in strata 1 and 2 
p s l  2,3 
=  100 
•
xl  23 
= suhteellisen 
keskivirheen estimaatti ositteissa 1, 
2  ja 3 
estimate  of relative standard error  
in  strata 1, 2 and 3 
P s l,2  
" x'l,2 = 100 
'
 51,2 ja 
P 51,2,3  
"
 x 1,2,3 
=  100 
'
 51,2,3  
(!) P sl,2  ~ P 51,2,3  x  1,2,3 /x 'l,2 
(2)  n  =  s(Nhsh/ N ) 
2





n = otoskoko  —  size  of  sample 
L = ositteiden  luku — number of  strata 
h = osite — stratum  
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Kaavaan  tarvittavista tiedoista otettiin perus  
joukon  ostajien  lukumäärät ja  hankintamäärien 
keskiarvot  vuoden 1970 ostajien  luettelointi  
tiedoista sekä  varianssit vuoden 1967 nykyistä  
vastaavan  tutkimuksen (PÄLÄ & ROITTO  
1969)  aineistosta. Näin saatu ositteiden 1 ja 2  
yhteinen otoskoko kiintiöitiin optimaalisesti  
kumpaankin  ositteeseen kaavalla  (COCHRAN  
1963, 97):  
Ryhmän  2  piireissä  (s.  10)  toteutettiin  otan  
ta vain yhdessä ositteessa. Tällöin estimoitiin 
otoskoot  kaavalla  (COCHRAN  1963, 76):  
Otosostajien  poiminta  toteutettiin satunnais  
alkuisena systemaattisena  otantana  yhdellä  tois  
tolla (ks.  PALO 1969 a, 99—103).  Tehtyjen  
kokeiden  mukaan tällä menettelyllä  päästään  
satunnaisotantaa tarkempiin  estimaatteihin suo  
ritettaessa  poiminta  hankintamäärän mukaisessa 
suuruusjärjestyksessä  olevasta  ostajien  perus  
joukosta.  Näin ollen otoskokojen  laskenta sa  
tunnaisotannan kaavoilla puolustaa  varovaisuus  
toimenpiteenä  paikkaansa.  
2.3  Aineiston keräys  ja käsittely  
Tiedot vuoden 1970 markkinapuun  alueit  
taisista hankintamääristä ja kulkuvirroista  ke  
rättiin otoksiin poimituilta  raakapuun  ostajilta  
pääasiallisesti  kiijetiedustelulla.  Katotapauksia  
haastateltiin työvoimapiirien  toimesta joko  pu  
helimitse tai henkilökohtaisin käynnein.  Tie  
dustelussa pyydettiin  tietoja raakapuueristä,  
jotka  kyseinen  ostaja  oli  kalenterivuoden 1970 
aikana vastaanottanut kotimaisilta metsänomis  
tajilta  siitä työvoimapiiristä,  josta ostaja  oli 
poimittu otokseen. Raakapuuerien  hakkuu  
alueet ilmoitettiin  45 osa-alueen  mukaisina. 
Teollisuuden käyttöön  hankitun puun osalta 
pyydettiin  tiedot kunnista,  joissa  kultakin osa  
alueelta hankittu raakapuuerä  on käytetty.  
Koska  useilla ostajilla  oli  tiedusteluajankohtana  
hallussaan sellaisia  kalenterivuonna 1970 han  
kittuja  raakapuueriä,  joiden  käyttöpaikkaa  ei  
vielä varmuudella tiedetty,  pyydettiin  ilmoit  
tamaan niiden todennäköinen käyttöpaikka.  
Vientiin hankitun puun osalta pyydettiin  
merkitsemään satama tai muu vientipaikka,  
jonka kautta kukin  raakapuuerä  oli viety tai 
suunniteltu vietäväksi. — Liikenteen käyttöön  
hankitun puun osalta ei  käyttöaluetiedustelua  
suoritettu. 
Työvoimapiirien antamasta haastattelija  
avusta  huolimatta jäivät  lomakkeilla pyydetyt  
tiedot  saamatta 12 pienostajalta.  Kadon vähäi  
syyden  ja tasaisen alueellisen jakauman  vuoksi 
ei  sen  rakennetta selvitetty  tarkemmin. 
Edellä kuvaillut tiedot kerättiin raakapuu  
lajeittain  siten,  että samalla lomakkeella sai  
antaa tietoja  vain yhdeltä  osa-alueelta samaan 
käyttötarkoitukseen  (teollisuus/vienti/liikenne)  
hankituista raakapuueristä.  Tämän  vuoksi  kertyi  
täytettyjä  lomakkeita noin 1200 kpl,  vaikka 
otosostajien  lukumäärä oli  vain 624. Lomakkeet 
tarkastettiin alustavasti työvoimapiireissä  ja  lo  
pullisesti  työvoimaministeriössä.  Lomakkeiden 
asianmukainen tarkastus  on osoittautunut näis  
sä tiedusteluissa korkeata  asiantuntemusta vaa  
tivaksi  ja suhteellisen aikaavieväksi  vaiheeksi.  
Tarkastuksissa  paljastuneet  lomakkeiden täytön 
vajavaisuudet  ja ristiriitaisuudet  tarkistettiin 
puhelimitse.  
= perusjoukon  koko  ositteessa  h  —  size  of  
population  in  stratum  h 
njj = otoskoko  ositteessa  h —  size  of sample  
in  stratum h 
L 
N =2 N h 
h=l 
Sh  =\j  2  (x hi  -  xh)
2
 /  (nh  -!)  
xhi = valintayksikköä  i  
koskeva  havainto osit  
teessa  h —  observation on sampling  unit 
i  in stratum h  
nh  





d = asetettu  tarkkuusvaatimus  — the chosen 
margin  of error 
t = t-jakauman  arvo  halutulla riskillä — the 
value of  t-distribution for the chosen 
level  of  risk.  
L 
(3) nh =  N h sh n/  2 N hsh 
h = 1 
(4) n = 
n
° Jossa 
1 +  n
O
/N 
n = otoskoko  —  size  of  sample  
N =  perusjoukon  koko  —  size  of  population  
n
Q  _  =(t  •  s/d)
2
 
t, s ja  d ks.  kaava  2  —  see equation  2 
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Tuloslaskennan neljä  päävaihetta  olivat: (1)  
eri  raakapuulajierien  yhteismitallistaminen,  (2)  
otoksiin pohjautuvien  tietojen  suurentaminen 
koko perusjoukkoa  koskeviksi,  (3) tulosten 
taulukointi  ja  (4)  keskivirheiden laskenta. Näis  
tä vaiheet I—3 suoritettiin edellisessä vastaa  
vassa tutkimuksessa (PÄLÄ  &  ROITTO  1969)  
käytetyllä  tietokoneohjelmalla.  Keskivirheiden 
laskentaa varten  laadittiin oma ohjelmansa.  
• 3 
Kuoreton  kiintokuutiometri (k-m )  tuoretta 
puuta valittiin eri  raakapuulajierien  yhteismi  
taksi. Tiedustelulomakkeilla kerättiin tiedot eri  
raakapuulajierien  mittayksiköistä,  mittaustavas  
ta,  pölkkyjen  pituudessa,  järeydestä  ja  kuorimis  
asteesta. Näiden tunnusten avulla valittiin kul  
lekin erälle sopivimmat  muuntoluvut yhteis  
mitallistamista  varten. Pääosa tästä muunta  
mistyöstä  suoritettiin PALON (1969  b) aikai  
semmin kehittämien muuntofunktioiden avulla. 
Niissä työvoimapiireissä  ja ostajien  suuruus  
ositteissa,  joissa sovellettiin otantaa, otosta 
koskevat  tiedot suurennettiin koko  perusjouk  
koa  koskeviksi.  Sitä varten laskettiin  erikseen 
kertoimet tukki-, ainespino-  ja polttopuulle  
kussakin  osa-alueessa ja ositteessa. Suurennus  
kertoimina käytettiin  ostajien  lukumäärien suh  
teita  perusjoukossa  ja otoksessa.  
3. TULOSTEN  TARKKUUS 
3.1 Hankintamäärien keskivirheet 
Markkina-ainespuun  hankintamäärien keski  
virheet estimoitiin kaavoilla  (5)  — (8)  (PALO  
1969 a, 102). Sekä määrälliset että suhteelliset  
keskivirheet  ja varmuusrajat  on esitetty  taulu  
kossa  B. Varmuusrajat  on laskettu  siten,  että 
estimoitavana ollut  perusjoukon  parametri  eli  
kokonaishankintamäärä jää niiden väliin 95 
prosentin  todennäköisyydellä.  
Taulukosta B nähdään esimerkiksi,  että koko  
maan raakapuun  ostajien  perusjoukon  todel  
linen ainespuun  kokonaishankintamäärä on 95 
prosentin  todennäköisyydellä  välillä 40.671— 
41.041 milj.  k-m
3
.
 Vastaavaksi  otoksista  las  




(5 ) *hi 
=
 xhij  /  Mjjj, jossa 
iTjji  =  rypään i  keskiarvo  ositteessa  h  —  mean 
of  cluster  i  in  stratum  h 
xhij  =  ositteen  h rypään i  valintayksikön  j  
ha  
vainto —  observation on  sampling  unit  
j in  cluster  i  of  stratum  h 
=  ositteen h rypään i  koko  — size  of  
cluster i  in  stratum h  
nh 
(6) x h 
= (M hiXhi)  / (nhMh)  ,  jossa  
xh 
= ositteen h keskiarvo  —  mean of  stratum h 
= otosrypäiden  luku ositteessa  h  —  number 












 I N h nh  (nh  -X) ' 
2 
= ositteen h kokonaismäärän estimaatin 
varianssi  —  variance  in  estimate  of  total 
in  stratum h 
= ositteen h rypäiden  luku perusjoukossa  -  
number of  clusters  in  population  of  
stratum h 
Tjj = perusjoukon  koko  ositteessa  h —  size of  
population  in  stratum h 
(»)  vi-2=yii  H  
s
x']_2  = kokonaismäärän estimaatin keskivirhe 
yhteensä  ositteissa  1 ja  2  —  standard 
error  of estimated total in  strata  1 
and 2  
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Taulukko B.  Markkina-ainespuun  kokonaishankintamäärien arviot  (teollisuus,  vienti ja  liikenne),  niiden 
keskivirheet  ja  varmuusrajat  vuonna 1970. 
Table B. Estimates on removal totals, on their  standard errors  and on confidence  limits in  1970. 
Otosten  kokojen  laskennan yhteydessä  työ  
voimapiirikohtaisille  suhteellisille keskivirheille  
asetetut tavoitteet (s.  11) saavutettiin melko 
onnistuneesti  (taulukko  B).  Niinpä  vuoden 1970 
koko maan markkina-ainespuun  kokonaishan  
kintamäärän suhteellinen keskivirhe  oli vajaa  
puolet  vuoden 1967 vastaavasta  luvusta  (PÄLÄ  
& ROITTO 1969, 8).  
Hankintamääräestimaattien keskivirheet  ja 
varmuusrajat  suurenevat mentäessä  työvoima  
piirejä  tiheämpään aluejakoon  sekä  esitettäessä 
tuloksia raakapuuryhmittäin  ja  -lajeittain.  Kui  
tenkin yleisesti  ottaen  tulosten keskivirhein  
ilmaistava tarkkuus  vastannee likimain esimer  
kiksi  valtakunnan metsien inventoinnin tulos  
ten tarkkuutta. Niissähän puuston kuutiomää  
rän  estimaatin suhteellisen  keskivirheen on ar  
vioitu olevan vähintäin 10 miljoonan  hehtaarin 
alueella 0,7 % ja keskimääräisen piirimetsä  
lautakunnan alueella  3 % sekä kasvun esti  
maatin vastaavien keskivirheiden 1 % ja  4 % 
(KUUSELA  1972, 8).  
3.2 Havaintomenetelmän vaikutukset 
Raakapuun  ostajat  ovat  siinä mielessä edul  
lisia tutkimuksen havaintoyksiköitä,  että he 
pitävät  muita tarkoituksia varten kirjanpitoa  
hankintamääristään. Esimerkiksi raakapuun  
myyjillä  (yksityishenkilömetsänomistajilla)  lie  
nee  hankintamääriä koskeva  kirjanpito  heikom  
min järjestetty.  Kuitenkin myös  ostajien  kirjan  
pidossa  esiintyy  tämän  tutkimuksen tarpeita  
ajatellen  eräitä heikkouksia. 
Valtaosa  otosostajista  pystyi  ilmoittamaan 
lomakkeella pyydetyt  tiedot kalenterivuodelta 
1970. Loppuosan  ilmoitukset koskivat  sitä lä  
hinnä olevaa kyseisen  ostajan  käyttämää  hak  
kuu- tai tilivuotta.  Näiden ostajien  hankinta  
määrät  edustivat  noin 5 % kokonaismäärästä. 
— Vaikeuksia  syntyi  myös  siksi,  että tietojen  
erittely  pyydettyjen  osa-alueitten mukaisesti 
ei  aina selvinnyt  suoraan  kirjanpidosta.  Tällöin 
lomakkeiden täyttäjät  suorittivat jaon  eri  osa  
alueisiin harkintansa mukaan. 
Keskivirhe  
Standard  error Kokonaishan-  
kintamäärä  
Removal  total  
95  %  varmuusrajat 
95  % confidence 
limits 
Työvoimapiiri  
Employment district  
Määrällinen  
By volume  
Prosenttinen  
Per cent  
1000  k-m 3  1000  m
3
 % 1000 k-m -  
1000  m
3  
1 Helsinki 1  946 20,0 1,03 1 906 -  1 986  
2  Turku 2 001 25,4 1,27 1 950  -  2 052  
3  Tampere  4 585 29,9 0,65 4 525 -  4 645  











2 975 -  3 171 
3 413 -  3 421  





5 356 0,4 0,01 5 355 -  5 357 
2 624  
10 Oulu 2 752  
11 Rovaniemi 4 812 
Yhteensä —  Total  1—11 40 856 92,5 0,23 40 671 -  41041 
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Useille ostajille  tuotti vaikeuksia  etenkin 
havutukkierien ilmoittaminen puulajeittain.  
Sama ongelma  esiintyi  myös  haavan ja lepän  
erottamisessa  koivupaperipuusta.  Paperipuun  
osuus  muuhun ainespinopuuhun  nähden lisään  
tyy  tuloksissa  sen  vuoksi,  että lastu-  ja kuitu  
levyteollisuuden  raakapuu  ostetaan pääasiassa  
paperipuun  nimikkeillä.  
Kaikista puueristä  ei ostajilla  ollut vielä 
ilmoitusajankohtana  lopullista  käyttö-  tai  vienti  
paikkaa  tiedossa.  Näissä  tapauksissa  ilmoittajien  
tekemiin arvioihin  sisältyy  virheriskiä.  Sitä kui  
tenkin pienentänee  se, että käyttökuntien  ja 
vientipaikkojen  sijasta  on käyttöalueet  julkaistu  
talousalueittain. 
3.3 Vertailu muihin tilastoihin 
Tämän  tutkimuksen tuloksena saatuja  vuo  
den 1970 hankintamääriä on  taulukossa 20  
verrattu  samaa  vuotta koskevaan,  työvoima  
ministeriön keräämään, markkinahakkuumää  
rien kausitilastoon.  Vertailu osoittaa,  että tä  
män  tutkimuksen mukaiset markkinahakkuiden 
kokonaismäärät ovat  koko maan osalta 2  milj.  
k-m
3
 eli 5 % kausitilaston  vastaavia määriä 
suuremmat. Vuosina  1964 ja 1967 suhteelliset 
erot  olivat puolta  pienempiä.  
Edellä vertailtujen  vuoden 1970 hankinta  
määrien eroihin vaikuttavat seuraavat, lähinnä 
aineistojen  erilaisesta tiedustelumenetelmästä 
aiheutuvat tekijät:  (1)  osittain eri  perusjoukot  
ja otokset;  (2) tämän tutkimuksen puuerät  
perustuvat vastaanottomittaukseen,  kausitilas  
tossa  pystykauppojen  ja omien metsien osalta 
tekomittaukseen;  (3) tiedot kerätään osittain 
eri organisaatioportaista;  (4)  tiedot saattavat  
kausitilastossa  olla osittain ennakkoarvioita;  (5)  
eri  puuerien  yhteismitallistamisessa  eri  muunto  
luvut. 
Vertailtavat tulokset (taulukko  20)  perus  
tuivat siis  eri  otosten  käyttöön.  Tämän  vuoksi  
vertailu  olisi  oikeampi,  jos  siinä olisi  näkyvissä  
myös  molemmille tuloksille lasketut varmuus  
rajat taulukon B mallin mukaisesti. Kausitilas  
ton varmuusrajoja  ei ole  kuitenkaan laskettu,  
mutta vuositilastoa väljemmän tarkkuusvaati  
muksen vuoksi niiden voidaan olettaa olevan 
suhteellisesti samaa suuruusluokkaa tai hieman 
suurempia  kuin  taulukossa B. 
Vuonna  1967 olivat tätä vastaavan tutki  
muksen hankintamäärät 6  työvoimapiirissä  suu  
rempia  ja 5 piirissä  pienempiä kuin  vastaavat  
kausitilaston määrät. Tämän tutkimuksen 
(1970)  hankintamäärät olivat  7 piirissä  suu  
remmat,  yhdessä  tapauksessa  (Oulu)  0,1 pro  
sentin tarkkuudella samat  ja 3  piirissä  pienem  
mät kuin kausitilastossa. 
Tilanteen tarkemmaksi selvittämiseksi ver  
tailtiin Vaasan, Kuopion  ja Rovaniemen työ  
voimapiireissä  tämän tutkimuksen ja kausi  
tilaston yksittäisillä  lomakkeilla ilmoitettuja  
hankintamääriä siltä osin kuin otokset  käsitti  
vät  samoja  ostajia  (yleensä  suurimmat ostajat).  
Vertailussa huomattiin suurehkoja  ostajakoh  
taisia eroja  hankintamäärien ilmoituksissa. Ne  
selittivät pääosan  näiden piirien  kokonaishan  
kintamäärien eroista. Muutamien ostajien  mo  
lempien  tiedustelujen  lomakkeiden täyttäjien  
haastattelun mukaan suurin syy  eroihin oli 
siinä, että ilmoitukset tehtiin eri  ajankohtina  
eri organisaatioportaista  ja eri tietolähteisiin 
perustuen. Tämän tutkimuksen tuloksia pitivät  
haastatellut henkilöt kausitilastoa tarkempina.  
Taulukossa C on vertailtu tämän  tutkimuk  
sen tuloksia markkinahakkuiden kausitilastoon 
vuosilta 1964—1972. Vertailusta ilmenee,  että 
vuosina 1964 ja 1967 vuositilaston ainespuun  
arviot olivat samaa suuruusluokkaa markkina  
hakkuiden kausitilaston ja puunkäyttötilaston  
vastaavien arvioiden kanssa.  Sen sijaan  vuoden 
1970 arviot  poikkeavat  toisistaan. 
Vuosi 1970 oli taulukon C  mukaan mark  
kinahakkuiden korkeasuhdanteen huippuvuosi.  
Sitä vastaava edellinen huippu  sattui vuoteen 
1965. Tällöin (1965)  on todettavissa vuoden 
1970 kaltainen ilmiö: kausitilaston ainespuun  
hankintamäärä ylitti  vastaavan käyttömäärän  
3,1 milj.  k-m
3
 :llä (1970  2,8 milj.  k-m
3
:llä). 
Kahtena suhdannehuippua  seuranneena vuonna 
ainespuun  käyttömäärä  oli puolestaan  kyseisiä  
hankintamääriä suurempi:  1966 +  2,2  ja 1967 




Aikaisemmin päädyttiin  oletukseen,  että  vuo  
den 1970 vuositilaston ainespuun  hankintamää  
rän  arvio  on kausitilaston arviota tarkempi.  
Tällöin on mahdollista, että näiden kahden 
arvion koko  ero (2,1 milj.  k-m
3
)  olisi  siirtynyt 
kausitilastossa  vuoden 1971 määriin. Jos olete  
taan näin tapahtuneen  ja  tämä  ero vähennetään 
vuoden 1971 kausitilastosta  (35,8  —2,1  =  33,7),  
olisi  jälleen  (kuten  vuoden 1965 jälkeen)  suh  
dannehuipun  (1970)  jälkeisinä  kahtena vuonna 
(1971  ja 1972) puun käyttömäärät  hankinta  
määriä suuremmat. 
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Taulukko C.  Tämän  tutkimuksen tulosten (vuo  
sitilasto)  vertailu puun käyttötilastoon  (HUT  
TUNEN)  ja markkinahakkuiden kausitilastoon  
(työvoimaministeriö)  vuosina 1964—1972 (teol  
lisuus,  vienti ja liikenne).  
Table C.  Comparison  of  the survey  results  with 
the statistics  of  wood consumption  (HUTTU  
NEN) and of  monthly  removals  (Ministry  of  
Labor).  
Joka  tapauksessa  taulukko C osoittaa sel  
västi  puun käytön  ja  hankinnan erilaisen rytmin 
suhdannekehityksen  eri vaiheissa. Vuosien 
1964—1972 markkina-ainespuun  käyttömäärien  
summa on 294,0 milj.  k-m  ja  hankintamäärien 
summa 295,4 milj.  k-m
3
.
 Koska  esimerkiksi  
alku-  ja loppuvarastojen  kokoja  ei tunneta, ei  
tätä yhdeksän  vuoden hankinta- ja käyttö  
määrien eron  aiheuttajaa  voida täsmentää. Ero 
on  kuitenkin vain 0,5  % koko  jakson  hankinta  
määrästä. 
Taulukko D.  Tämän  tutkimuksen (PALO  &  PÄLÄ)  ja  puun  käyttötilaston  (HUTTUNEN)  teollisuuden 
ainespuun  käyttömäärien  vertailu talousalueittain vuonna 1970. 
Table D.  Comparison  of the consumption  of  industrial roundwood between this  survey  (PALO &  
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1967 30,4  28,8 29,4 
1968 30,6 30,9 

















HUTTUNEN PALO & 
PÄLÄ 
HUTTUNEN PALO  & PÄLÄ 
-  HUTTUNEN 
1000 k-m
3 1000  m
3  % 
1 Uusimaa 1 344 1 210  3,4 3,4  
1,9 
+  0,0 
2  V arsinais-Suomi  462 680  1,2 -0,7 





4 Satakunta 2  366 2  510  -  1,0 




-  1,0 
-0,5 6 Pirkanmaa 3 418 3  250  8,6 
26,2 
7,5 
7 Kaakkois-Suomi 10 347 9 040 + 0,8 
-  1,3 8  Keski-Suomi 2 976 3  140 






Etelä-Pohj  anmaa 




+  0,5 
1 408 1  230  + 0,2 













2 373  1  960  +  0,5 
1  335 1 080  3,0  +  0,4 
16 Lappi  5 101 3 780 12,9 10,6 + 2,3 
Koko  maa —  Whole country  39  475 35  660  100 100 
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Tämän tutkimuksen mukainen vientiin ja 
teollisuuden käyttöön  mennyt ainespuun  han  
kintamäärän arvio  oli  koko maassa  4,8  milj.  
k-m3 suurempi  kuin saman vuoden (1970)  
puun käyttötilastoon  (HUTTUNEN  1972)  pe  
rustuva  arvio. Vertailussa  on syytä  muistaa,  että 
molempiin  arvioihin sisältyy  otosten  käytöstä  
aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. 95 %:n  varmuus  
rajojen  yhteismäärä jäänee  kuitenkin  pienem  
mäksi  kuin 0,5  milj.  k-m
3
.  Näinkin  suuren  eron 
(4,8  mili.  k-m
3
)  pääasiallinen  syy  on,  kuten  
edellä osoitettiin, siinä,  että tiettynä  vuonna 
vastaanotetut raakapuuerät  (tämän  tutkimuk  
sen  hankintamäärät)  eivät  läheskään  kaikki  ehdi  
samana vuonna käytettäviksi.  Kun toisaalta 
vuosi 1970 oli  korkeasuhdanteen huippuvuosi,  
oli  puun ostoja  hankinta tavallista vilkkaampaa  
ja tapahtui  huomattavaa raakapuuvarastojen  
lisäystä.  Tämä puolestaan  heijastui  seuraavien 
vuosien hankintamääriä vähentävästi. 
Taulukossa D on verrattu tämän  tutkimuk  
sen mukaista ainespuun  hankintamäärien käyt  
töaluejakaumaa  puunkäyttötilaston  (HUTTU  
NEN  1972) raakapuun  käyttömäärien  vastaa  
vaan jakaumaan.  Eri  talousalueilla käytettyjen  
puumäärien  suhteellisten osuuksien  itseisarvojen  
ero on keskimäärin 0,6 prosenttiyksikköä  ja 
korkeimmillaan Lapin  talousalueella 2,3 pro  
senttiyksikköä.  
4. TULOKSET 
4.1 Markkinapuun  kokonaismäärät 
Tämän tutkimuksen vuotta 1970 koskevat  
päätulokset  on esitetty  taulukoissa I—2l (s.  
32—53)  sekä  kovissa  3—9 (s.  25—31).  Taulu  
koissa 4—7  ja 11 on vuoden 1970 tuloksia  
verrattu  vuoden 1967 vastaaviin tuloksiin. Ku  
vissa 3, 4, 6  ja 8  ovat  mukana kaikki  kolme 
vertailukelpoista  vuotta (1964,  1967 ja 1970).  
Eri vuosien välisiä  vertailuja  suoritettaessa  
on syytä muistaa,  että vuosi  1970 oli korkea  
suhdanteen huippu  ja 1964 myös  korkeasuh  
dannevuosi,  kun taas 1967 oli matalasuhdan  
teen vuosi. Kuva  2  (s.  18)  havainnollistaa puun 
hakkuun  ja hankinnan suhdanneherkkyyttä.  
Siinä on  esitetty  markkinahakkuiden kuukausi  
määrät  kausivaihtelusta  puhdistettuina,  kolmen  
kuukauden liukuvina keskiarvoina. 
Näiden tutkimusten keskeisten muuttujien:  
vientiin sekä  teollisuuden ja  liikenteen käyttöön  
hankitun ainespuun  määrän arviot  vaihtelivat  
näinä vuosina seuraavasti: 
Kotimainen Raakapuun Yhteensä  




1964 31,20 0,21 1,26 32,67 
1967 28,59 0,22 0,60 29,41 
1970 39,45 0,17 1,24 40,86 
4.2  Teollisuuspuun  alueittaiset suhteet 
Taulukossa E (s.  19) pyrittiin  helpottamaan  
eri  vuosien tulosten vertailua  pyrkimällä  vähen  
tämään suhdannevaihtelun vaikutusta  siten,  että 
laskettiin kullekin vuodelle eri talousalueiden 
suhteelliset osuudet koko maan raakapuumää  
ristä. Näihinkin tunnuksiin suhdannevaihtelu 
vaikuttanee jossain  määrin, mutta vertailussa  
on etsitty  lähinnä muutoksia,  joissa suunta 
kaikkina kolmena vuonna on sama. Prosentti  
luvuista on huomattava,  että pienehköt  erot  
niissä (ehkä  alle  yhden  prosenttiyksikön)  voi  
vat  aiheutua lähinnä otosten  käytöstä  ja  erilai  
sista  virhelähteistä. 
Tukkipuun  suhteellisessa  hakkuualuejakau  
massa tapahtui  eniten muutoksia vuosien 1964 
ja 1970 välillä. Tällä aik?välillä tukkipuun  
hankintamäärän osuus koko maan hankinta  
määrästä  kasvoi  Uudenmaan,  Pirkanmaan,  Kaak  
kois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan  
talousalueissa sekä väheni Satakunnan,  Etelä- 
Hämeen, Keski-Suomen,  Etelä-Pohjanmaan,  Kai  

















Kuva  2. Markkinahakkuut vuosina 1964—72. Kausivaihtelusta puhdistettuna  kuukausittain,  3  kuu  
kauden liukuva keskiarvo.  
Figure  2. Commercial fellings  in  1964—72. Seasonally  adjusted  monthly  figures,  3-month moving 
averages. 
nuun ja  Lapin  talousalueissa. Varsinais-Suomen, 
Ahvenanmaan,  Pohjois-Savon,  Keski-Pohjan  
maan ja Pohjois-Pohjanmaan  talousalueissa ei 
vastaavissa osuuksissa tapahtunut  merkitseviä  
muutoksia. Etelä-Savon talousalueen osuus 
koko maan tukkipuun  hankintamäärästä oli 
kaikkina  kolmena vuonna selvästi  suurin (13,1  % 
1970).  
Ainespinopuun  hankintani äärän  osuus koko  
maan vastaavasta hankintamäärästä vuosina 
1964—1970 kasvoi ainoastaan Pohjois-Karjalan  
ja Lapin  talousalueissa sekä väheni Etelä-Hä  
meen, Keski-Suomen ja Etelä-Savon talous  
alueissa. Muissa 11 talousalueessa tässä osuu  
dessa ei  tapahtunut  merkitseviä muutoksia.  






































































Ainespinopuu  Industrial cordwood  
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eri talousalueiden suhteellisessa käyttöalue  
jakaumassa  vuosina 1964—1970 (taulukko  E).  
Tukkipuun  käyttömäärän  osuus koko maan 
vastaavasta  määrästä  kasvoi  tarkastelujaksona  
vain Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan  ta  
lousalueissa sekä  väheni Etelä-Hämeen,  Keski  
suomen, Etelä-Pohjanmaan,  Keski-Pohjanmaan,  
Pohjois-Pohjanmaan  ja Kainuun talousalueissa. 
Muissa osissa maata ei tapahtunut  tukkipuun  
käyttömäärien  suhteellisissa osuuksissa  merkit  
seviä  muutoksia.  Näistä ja edellä esitetyistä  tu  
loksista  huomataan,  että tukkipuun  hankinta  
ja  käyttömäärien  osuudet vastaavista  koko  maan 
määristä kasvoivat samanaikaisesti Kaakkois- 
Suomessa ja Pohjois-Karjalassa  sekä  vähenivät 
samanaikaisesti Etelä-Hämeessä,  Keski-Suomes  
sa,  Etelä-Pohjanmaalla  ja  Kainuussa. 
Ainespinopuun  käyttömäärän  osuus koko  
maan vastaavasta  määrästä  kasvoi  Uudenmaan,  
Pohjois-Savon,  Pohjois-Karjalan,  Pohjois-Pohjan  
maan ja Lapin  talousalueissa sekä  väheni Sata  
kunnan,  Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen  ja Ete  
lä-Pohjanmaan  talousalueissa. Muualla maassa 
tilanne tässä  suhteessa pysyi  likimain samana. 
Verrattaessa näitä tuloksia  hankintamäärien 
vastaaviin havaitaan,  että sekä hankinta-  että 
käyttömäärien  osuudet kasvoivat  samanaikai  
sesti  vain  Pohjois-Karjalassa  ja Lapissa,  mutta 
samanaikaista vähenemistä ei  esiintynyt.  
Taulukon E kahdessa  viimeisessä sarakkeessa  
on  esitetty  vuonna 1970 teollisuuden käyttöön  
hankitun ainespuun  (tukkipuu  +  ainespinopuu)  
suhteelliset hakkuu-  ja  käyttöaluejakaumat.  Tu  
lokset osoittavat, että vain kolmessa talous  
alueessa,  nimittäin Satakunnassa,  Kaakkois-Suo  
messa ja Pohjois-Pohjanmaalla,  ovat  raakapuun  
käyttömäärien  osuudet merkitsevästi  suurempia 
kuin hankintamäärien osuudet  eli että vain 
näillä talousalueilla alueen oma teollisuus käyt  
tää  enemmän  kotimaista raakapuuta  kuin sitä  
samalta  alueelta  hakataan. Pääasiallinen selitys  
tilanteeseen on siinä, että Kaakkois-Suomen 
teollisuus käyttää  yli  neljänneksen  (26,2  %) 
koko  maan kotimaisen  raakapuun  käyttömää  
rästä, kun taas samalta  alueelta hankitaan vain 
6,9 % koko  maan hankintamäärästä. Kuten ku  
vista  5,  7ja  9  (s.  27,  29,  31)  tarkemmin ilmenee,  
niin valtaosa Kaakkois-Suomen teollisuuden 
käyttämästä  raakapuusta  tuodaan muilta talous  
alueilta Lappia  ja  Pohjois-Pohjanmaata  lukuun  
ottamatta. Huomattavin muutos  näissä  kulku  
virroissa on  tapahtunut  ainespinopuun  kohdalla 
vuosina 1967—1970 (kuva  9,  s. 31).  Ainespino  
puun kuljetus  näyttää  
selvästi  järkeistyneen.  
Seuraavilta talousalueilta hankittiin vuonna 
1970 merkitsevästi enemmän  teollisuudelle tar  
koitettua ainespuuta  kuin sitä omalla alueella 
käytettiin:  Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-  
Häme, Keski-Suomi,  Etelä-Savo,  Pohjois-Savo,  
Pohjois-Karjala,  Keski-Pohjanmaa  ja Kainuu.  
Pohjois-Karjala  on tässä suhteessa "hännän  
huippu":  sieltä  hankitaan 9,5 % koko maan 
hankintamäärästä,  mutta alueen teollisuus  käyt  
tää  vain 3,6  % koko  maan raakapuun  käyttö  
määrästä. 
Teollisuudelle tarkoitetun ainespuun  han  
kinta- ja käyttömäärät  olivat taulukon  E  mu  
kaan vuonna 1970 likimain  yhtäsuuria  Ahve  
nanmaan,  Pirkanmaan,  Etelä-Pohjanmaan  ja 
Lapin  talousalueilla. Samasta  taulukosta voi  
daan vielä esittää talousalueiden suuruusjärjestys  
vuonna 1970 ainespuun  hankintamäärien suh  
teen: (1)  Lappi,  (2)  Etelä-Savo ja (3)  Pohjois-  
Karjala.  Toisaalta talousalueiden suuruusjärjes  
tys  ainespuun  käyttömäärien  suhteen oli: (1)  
Kaakkois-Suomi,  (2)  Lappi  ja  (3)  Pirkanmaa. 
Edellä taulukon E perusteella  suoritetuista 
vertailuista on lopuksi  tähdennettävä eräitä 
seikkoja.  Ensinnäkin sekä  hankinta- että käyt  
tömäärät  sisältävät  vain kotimaassa  tuotetun ja 
teollisuuden käyttöön  hankitun raakapuun. 
Teollisuuden puuraaka-aine  käsittää kuitenkin  
myös  ulkomailta tuodun raaka-ja  jätepuun  sekä  
kotimaisen jätepuun.  Niinikään kotimaista  raa  
kapuuta  on viety  ulkomaille,  kuten  seuraavassa  
luvussa tarkemmin esitetään. Näiden erien otta  
minen mukaan tämän luvun vertailuihin olisi 
varmaankin tuonut niihin joitakin  lisäpiirteitä.  
Taulukkoon 21 (s.  53) on laskettu teollisuu  
den lisäksi  myös  vientiin ja  liikenteen käyttöön  
menneen ainespuun  piirimetsälautakunnittaiset  
osuudet koko maan hankintamääristä vuosina 
1964, 1967 ja  1970. Etenkin tukkipuun  osuu  
det ovat  muuttuneet useissa lautakunnissa. 
4.3 Vientipuu ja muut erät 
Vuonna 1961 vietiin Suomesta ulkomaille 
5,9 milj.  k-m
3
 raakapuuta.  Se on raakapuun  
viennin tähänastinen huippuvuosi.  Vientipuu  
on ollut viime vuosina valtaosaltaan paperi  
puuta  ja etenkin koivupaperipuun  osuus on 
ollut kasvussa.  Seuraavassa  esitetään raakapuun  
viennin kehitys  vuodesta 1964 lähtien vuosit  
21 
tain puunkäyttötilaston  mukaan  (HUTTUNEN  
1972)  sekä  tämän  tutkimuksen  mukaiset luvut 
vuosilta 1964, 1967 ja 1970: 
Vientiin hankitun raakapuun  osuus koko  
ainespuun  hankintamäärästä (teollisuus  -I-  vienti 
+ liikenne)  oli 3,0  %  v.  1970. — Kuvasta 3  (s.  
25)  nähdään,  että  vientipuun  hakkuualuejakau  
massa on vuodesta 1964 vuoteen 1970 tapah  
tunut huomattavia muutoksia.  Vientipuun  hak  
kuualueiden talousalueittaisia muutoksia eri  
vuosina on helppo  verrata  tästä  kuvasta,  koska  
vuosien 1964 ja  1970 koko  maan raakapuun  
vientimäärät olivat noina vuosina likimain yhtä  
suuret. 
Pohjanmaan  ja  Kainuun (Etelä-,  Keski-  ja 
Pohjois-Pohjanmaan  sekä Vaasan ja Kainuun 
piirimetsälautakunnat)  maantieteellisesti  yhte  
näisen alueen osuus  koko maan vientipuun  
hankintamääristä  kehittyi  seuraavasti: 
Absoluuttiset vientimäärät ovat kaikkina kol  
mena tutkimusvuonna pääsuuntaisesti  kasvaneet  
vain Pohjois-Karjalassa  ja  Pohjois-Savossa,  joskin  
näiden alueiden suhteellinen osuus koko maan 
raakapuun  vientimäärästä on pysynyt  vähäi  
senä  (1,1 % 1970).  
Ahvenanmaalta hankittiin eri tutkimusvuo  
sina seuraavat  suhteelliset määrät  vientiin ja 
kotimaisen teollisuuden käyttöön:  
Edellistä vastaavat  viennin suhteelliset osuu  
det hankintamääristä olivat vuonna 1970 eri  
piirimetsälautakunnista  seuraavaksi  korkeimmat  
Vaasassa  (28  %),  Keski-Pohjanmaalla  (16  %)  ja 
Etelä-Pohjanmaalla  (9  %). 
Liikenteen käyttöön  hankittujen  ainesraaka  
puumäärien  kehitys  eri  vuosina näkyy  tästä  
asetelmasta: 
Pylväät  muodostivat vuonna 1970 pääosan  
tämän  ryhmän  sisällöstä. Liikenteen käyttöön  
hankitun ainespuun  (ratapölkkyaihiot  pl.)  osuus 
koko  ainespuun  hankintamäärästä (teollisuus  + 
vienti + liikenne)  oli  v. 1970 vain 0,3  %. 
Polttopuun  hankinta- ja käyttömäärät  ovat  
olleet  viime vuosina maassamme  pääsuuntaisesti  
vähenemässä. Koko polttopuun käyttömäärä  
pieneni  9,2  milj.  k-m
3
 :stä  7,7  milj.  k-m
3
 :iin 
vuosina 1967-1970 (HUTTUNEN  1972).  Polt  
topuun hakkuu- ja hankintamäärien tilastointi 
on puutteellista.  Polttopuusta  hankitaan pääosa 
maatalous- ym.  kiinteistöjen  käyttöön,  jolloin  
vain suhteellisen pieni  osa  siitä kulkee markki  
noiden kautta. Tämän  vuoksi  ei tässä  ostaja  
otokseen  perustuvassa  tutkimuksessa  voida peit  
tää  kuin vähäinen osuus polttopuun  koko  han  
kintamäärästä. Tämän tutkimuksen tulosten 
mukaan hankittiin polttopuuta  liikenteen ja 
teollisuuden käyttöön  (sek*',  aivan pieniä eriä 













Vienti  Kotimainen 
teollisuus  
Yhteensä  
964 49 51 100 
967 60 40 100 
(ratapölkky- (ratapölkky-  





967 0,H 0,22 
970 0,13 0,17 
Liikenne & Muu 




967 468 1095 
970 140 276 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 
Markkinapuun  alueittaisia hankintamääriäja  
kulkuvirtoja  on selvitetty  likimain samalla tut  
kimusmenetelmällä vuosina 1964,1967 ja  1970. 
Tutkimuksen toteuttaminen vaatii melko suu  
ren työpanoksen  sekä  tutkijoilta  että tietojen  
antajilta.  Toisaalta oletettiin,  etteivät markkina  
puun hakkuu-ja  käyttöalueiden  muutokset I—2 
vuoden aikana muodostu kovin  suuriksi.  Taulu  
kon  E (s.  19) mukaan kolmen  vuoden välein  
tapahtuu  kuitenkin  jo  huomattavia eri  alueiden 
suhteellisten osuuksien muutoksia. Niinpä  seu  
raava tutkimus  on esitetty  suoritettavaksi  vuotta 
1973 koskevana.  
Vuoden 1964 tutkimus suoritettiin Metsän  
tutkimuslaitoksen  toimesta. Vuosien 1967 ja  
1970 tutkimusten toteutuksen päävastuu  oli 
työvoimaministeriössä,  joskin  yhteistyö  Met  
säntutkimuslaitoksen kanssa  on säilynyt  nämä  
kin  vuosina. Organisaatiomuutoksella  pyrittiin  
samanluontoisten tehtävien koordinointiin: työ  
voimaministeriöllä oli  jo aikaisemmin hoidetta  
vanaan raakapuun  ostajien  luettelointi ja  mark  
kinahakkuiden kausitilasto. Lisäksi  sillä oli tie  
tojen  keräystä  ajatellen  laaja  kenttäorganisaatio,  
jossa  metsäasiantuntemus oli hyvin  edustet  
tuna.  
Työvoimaministeriön  voimakkaasti kasva  
neen työpaineen  vuoksi on tulevan vuoden 
1973 tutkimuksen päävastuu  ehdotettu jälleen  
siirrettäväksi Metsäntutkimuslaitokselle. Jos 
Metsäntutkimuslaitokselle suunniteltu metsä  
tilastoasiamiesten kenttäverkosto saadaan syn  
tymään,  voitaisiin myös  ostajien  luettelointi ja 
markkinahakkuiden kausitilastointi ehkä  siirtää 
keskitetysti  Metsäntutkimuslaitoksen hoidetta  
vaksi. 
Tässä tutkimuksessa kerättiin hakkuualue  
tiedot 45 osa-alueelta siten,  että ne voitiin yh  
distää koskemaan  piirimetsälautakuntia,  talous  
alueita ja  työvoimapiirejä.  Käyttöaluetiedot  voi  
tiin koota kuntakohtaisina. Tulevaisuudessa 
tulisi pyrkiä  myös  hakkuualuetiedot keräämään 
kunnittain. Tämä sen vuoksi,  että silloin olisi 
helppoa  suorittaa tulostus moniin tarkoituksiin 
haluttujen  erilaisten  aluejakojen  mukaan. Tähän 
saakka on kunnittaisten hakkuualuetietojen  
saannin  esteenä  ollut tietojen  ilmoittajien,  eten  
kin  suurten  ostajien,  kirjanpitotekniset  vaikeu  
det. Jos kaikki  lähtötiedot saataisiin kunnittain,  
voitaisiin vaivatta noudattaa Talousneuvoston 
aluejaoston  suositusta,  jonka mukaan perus  
tilastojen  tuotannossa  tulisi  aluejakona  käyttää  
kunta-,  seutukaava- ja läänijakoa  (Kokonais  
taloudellinen. . .  1972, 40). 
Eri  puuerien  muuntaminen yhteismitalliseksi  
perustettiin tulosten laskentahetkellä käytettä  
vissä olleisiin tietoihin. Sen jälkeen  on sekä 
pinotiheydestä  että  tukkien latvamuotoluvuista 
saatu uusia tutkimustuloksia. Niiden perusteella  
näyttää  siltä, että tämän  tutkimuksen kuutio  
määrät  ovat  systemaattisia  yliarvioita  (samoin  
puunkäyttötilaston).  Vanhentuneiden muunto  
lukujen  käytöstä  aiheutuvan systemaattisen  vir  
heen suuruutta ei  voitu  täsmentää, mutta lienee 
kaikkiaan  muutaman prosentin  suuruusluokkaa 
ja ainespinopuulla  suurempi  kuin tukkipuulla.  
Markkinapuun  Jueittaiset hankintamäärät 
ja kulkuvirrat  on nyt  selvitetty  kolmelta vuo  
delta likimain  samalla tutkimusmenetelmällä. 
Saadut tulokset muodostavat  käyttökelpoisen  
aineiston jatkotutkimuksia  ajatellen.  Parhail  
laan kehitetään Metsäntutkimuslaitoksen met  
säekonomian tutkimusosastossa  regressiomalleja  
markkinapuun piirimetsälautakuntakohtaisten  
hankintamäärien lyhytjaksoiseksi  ennakoimi  
seksi sekä niiden lautakunnittaisen vaihtelun 
selittämiseksi. 
Täydentämällä  markkinapuun  kulkuvirtatie  
toja muista lähteistä olisi ehkä  mahdollista 
kuljetusmalleilla  testata  eri  raakapuulajien  kul  
jetuksen  optimaalisuuden  astetta  eri  tutkimus  
vuosina. 
Tämän tutkimuksen tulokset muodostavat 
yhden  lähtökohdan myös  alueellisten panos  
tuotosmallien kehittämiselle. Ehkä eräs tär  
keimpiä  näiden tulosten sovellutusalueita on 
metsäteollisuusyritysten  puunhankinnan  ja uu  
sien  tuotantolaitosten suunnittelu. 
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6. TIIVISTELMÄ 
Markkinahakkuumäärien kausitilastoa  tuote  
taan  työvoimaministeriössä  jatkuvasti.  Siinä tu  
lokset lasketaan kuukausittain  ostajaotoksista  
kerättyihin  tietoihin perustuen. Nämä nopeasti  
valmistuvat tilastotiedot ovat  käyttökelpoisia  
moniin tarkoituksiin,  mutta kausitilastoa  yksi  
tyiskohtaisempia  tietoja  tarvitaan etenkin  met  
sätaselaskelmiin,  seutukaavoitukseen,  liikenne  
suunnitteluun,  erilaisiin aluemalleihin ja  metsä  
teollisuusyritysten  suunnittelutarpeisiin.  
Tässä  tutkimuksessa  pyrittiin: (1)  luomaan 
poikkileikkauskuva  markkinapuun  alueittaisista 
hankintamääristä ja markkinapuun  kulkuvir  
roista hakkuualueilta käyttöalueille  vuonna 
1970 sekä  (2)  alustavasti analysoimaan  hakkuu  
alueiden ja kulkuvirtojen  ajallisia  muutoksia 
vertaamalla vuoden 1970 tuloksia vuosien 1964 
ja  1967 vastaaviin tuloksiin. 
Vuonna  1970 toimineiden raakapuun  osta  
jien perusjoukko  luetteloitiin työvoimaminis  
teriön ja piirimetsälautakuntien  yhteistyönä.  
Ostajien  lukumäärä oli  tämän  luettelon mu  
kaan 1 268,  kun se vielä 1967 oli  1 888.  
Vuoden 1970 ostajien  perusjoukko  jaettiin 
11 alueositteeseen  (työvoimapiirit).  Tiedustelu 
suoritettiin kaikkia  ostajia  koskevana  kolmessa  
pohjoisimmassa  työvoimapiirissä  (Kajaani,  Oulu 
ja Rovaniemi),  joissa  ostajia  esiintyi  selvästi  
vähemmän kuin  muualla maassa.  Muissa työ  
voimapiireissä  ostajien  perusjoukko  ryhmiteltiin  
luetteloinnissa tehtyjen  hankintamääräarvioiden 
perusteella  kahteen tai kolmeen suuruusosit  
teeseen. 
Riittävän tarkkojen  tulosten saamiseksi  las  
kettiin koko maan otoksen suuruudeksi 624  
ostajaa.  Otantamenetelmänä käytettiin  ositettua  
satunnaisalkuista systemaattista  otantaa  yhdellä 
toistolla. 
Tiedot markkinapuun  alueittaisista  hankinta  
määristä ja  kulkuvirroista  vuonna 1970 kerät  
tiin haastatteluin täydennetyllä  kirjetieduste  
lulla vuoden 1971 aikana. Hakkuualuetiedot 
saatiin 45 osa-alueelta ja  käyttöaluetiedot  kun  
nittain. Kadon suuruudeksi jäi 12 pienostajaa  
(2  % koko otoksesta).  
Tutkimuksen tuloksena saatujen markkina  
ainespuun  hankintamääräarvioiden suhteellinen 
keskivirhe  koko  maassa oli  0,2 %. Alueittaisten  
tulosten keskivirhein mitattava tarkkuus on 
samaa suuruusluokkaa kuin puuston ja  kasvun  
arvioilla  valtakunnan metsien inventoinnissa. 
Vientiin sekä  teollisuuden ja  liikenteen käyt  
töön  tarkoitetun vuoden 1970 markkina-aines  
puun hankintamäärän arvioksi  saatiin  40,9 milj. 
k-m3
.
 Tästä  määrästä oli teollisuuden osuus  
96,6  %, raakapuun  viennin osuus 3,0 % ja 
liikenteen (pääasiassa  pylväitä)  osuus  0,4 %. 
Vastaavan hankintamäärän arviot vuosina 1964 
ja 1967 olivat 32,7 ja  29,4 milj. k-m
3
. 
Markkinapuun  hankintamäärät ovat  erittäin 
suhdanneherkkiä. Suhdannevaikutuksen vähen  
tämiseksi ajallisten  muutosten tarkastelussa  las  
kettiin eri  talousalueiden hankinta- ja käyttö  
määrien prosenttiset  osuudet koko  maan vas  
taavista määristä. Teollisuuden käyttöön  tar  
koitetun  tukkipuun  osalta nämä  osuudet kas  
voivat vuosina 1964—1970 samanaikaisesti 
Kaakkois-Suomessa  ja Pohjois-Karjalassa  sekä  
vähenivät samanaikaisesti Etelä-Hämeessä,  Kes  
ki-Suomessa,  Etelä-Pohjanmaalla  ja  Kainuussa. 
Ainespinopuun  osalta talousalueittaiset han  
kinta-  ja käyttömäärien  suhteelliset osuudet 
kasvoivat  samanaikaisesti vair  Pohjois-Karjalassa  
ja Lapissa  eikä molempien  samanaikaista vähe  
nemistä vuosina 1964—1970 tapahtunut  mis  
sään  talousalueessa. 
Seuraavilta talousalueilta hankittiin vuonna 
1970 merkitsevästi enemmän teollisuudelle tar  
koitettua ainespuuta  kuin sitä omalla alueella 
käytettiin:  Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-  
Häme, Keski-Suomi,  Etelä-Savo,  Pohjois-Savo,  
Pohjois-Karjala,  Keski-Pohjanmaa  ja Kainuu. 
Pohjois-Karjala  on tässä  suhteessa "hännän  
huippu":  sieltä hankittiin 9,5  % koko  maan 
hankintamäärästä,  mutta alueen teollisuus käyt  
ti vain  3,6 % koko maan raakapuun  käyttö  
määrästä. 
Teollisuudelle tarkoitetun ainespuun  han  
kinta- ja käyttömäärät  olivat vuonna 1970 
likimain yhtä  suuria Pirkanmaan,  Etelä-Pohjan  
maan  ja Lapin  talousalueilla. Talousalueiden 
suuruusjärjestys  vuonna 1970 ainespuun  han  
kintamäärien suhteen  oli seuraava: (1)  Lappi,  
(2)  Etelä-Savo ja (3)  Pohjois-Karjala.  Toisaalta 
talousalueiden suuruusjärjestys  ainespuun  käyt  
tömäärien suhteen  oli: (1)  Kaakkois-Suomi,  (2)  
Lappi  ja (3)  Pirkanmaa. 
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Kuva  3.  Vientiin hankitun raakapuun  hakkuualueet v.  1964, 1967 ja 1970. Talousalueet 
Figure  3. The areas of  cutting of  the roundwood supplied  for  export  in  1964, 1967 and 1970. 
Economic  districts 
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Kuva  4. Teollisuuden havusahatukkien käyttöalueet  v.  1964, 1967 ja 1970.  Talousalueet 
Figure  4. The  areas of utilization of  coniferous  saw logs  supplied  for  use by  the industry  in  1964,
1967 and 1970. Economic  districts 
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Kuva  5.  Teollisuuden havusahatukkien kulkuvirrat v. 1967 ja 1970. Talousalueet 
Figure  5. The flows  of  coniferous  saw  logs  supplied  for use  by  the industry  in 1967 and 1970. 
Economic  districts  
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Kuva  6.  Teollisuuden vaneritukkien käyttöalueet  v.  1964,  1967 ja  1970. Talousalueet 
Figure  6.  The areas  of  utilization of  veneer  logs  supplied  for use by  the industry in  1964, 1967  and  
1970. Economic  districts 




Kuva  8.  Teollisuuden ainespinopuun  käyttöalueet  v. 1964, 1967 ja 1970. Talousalueet 
Figure 8. The areas  of  utilization of industrial cordwood supplied  for  use  by  the industry  in  1964, 
1967 and 1970. Economic districts 
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